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TROBALLES A LA BOSSER1A 
DE POBLET 
Al istiu passat , el Pa t rona t de Poblet pro" 
posà aprof i ta r una de les ruïnes ex ter iors de 
la clausura per a c rear una escola elemental 
dest inada a acull ir els nens i nenes dels veïns 
poblats i masies que difícilment poden acudir 
als col·legis de l 'Espluga de Francoli , Vim-
bodí i Montblanc durant els rigors del l larg 
hivern de la Conca de Barbará . 
Fou ben acollida la idea per la ponència 
de primera ensenyança del Consell de Cul-
tura de Barcelona, i desi t jant començar els 
t rebal ls tan aviat com fos possible, votà la 
quant i ta t de cinc mil pesse tes per a desenru . 
nar l 'ample edifici de l 'antiga Bosseria de 
Poblet , lloc ben adequat al objec te propost , 
per t robar-se aïllat a la par t alta de la plaça 
exter ior del monestir , en t re la capella de 
Santa Catar ina i la Por ta Daurada , amb es-
paiós solar i bona or ientació de mitjorn i de 
ponent . 
Al coinençar-se fà més de 40 anys, la ne-
teja de la part monumental de Poblet , i més 
part icularment de l ' esg lés ia i edificisdel claus-
t re major, es portaren les runes d'allí ex t re -
t e s al lloc de la Bosser ia qual part de tra-
montana tenia una fonda depres ió vers les 
veïnes parades de l 'horta. Allí s 'acumularen, 
en una extens ió de niés de fiOO met res qua-
drats , teulissos, pedres , ra joles , i materials 
d 'a rgamassa i guix, sobre els quals nasqué 
una vege tac ió sa lva tge d 'a rg i lagues i es-
barzers que arribà a impedir el trànsit per 
aquells llocs, al t emps que les eures s 'enre-
mavan f ins dalt dels mitj ender roca t s murs. 
Ret i rades e ixes muntanyes de runes, es 
trobà la planta dels di ferents edificis a ixeca ts 
allí pels f r a r e s pobletans en èpoques diver 
ses. Al cantó nord-ponent apa regué una 
construcció gòt ica, destinada el seg le XVIil 
a fàbrica d 'a iguardent . El conjunt del casal 
de! cos ta t es formà amb t res edificis de dife-
rents èpoques, i sa pare t mitjanera que sos-
tenia la carena de la teulada, havia sigut 
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abans front is d 'aquel les cases , de les quals 
es t robaren mar japeus , escales, fonaments 
i enra jola ts o empedra t s de t res èpoques di-
f e ren te s , co r responen ts a t r e s nivells del 
pis ne te ja t de vege tac ió , o sien: a 6 pams de 
profundi ta t per a les obres romàniques; a 4 
pams, per a les gòt iques, i a 2 pams, per a les 
del renaixement , fins al ^egle XVIH en que 
s 'edificà la part de Bosseria al liare deis f ron-
tis anter iors , eixamplant-la en una ex tens ió 
de 30 met res de l largada per 6,50 me t r e s 
d 'amplada vers la banda de mitjorn, aixfs 
també casi duplicant I espai dels t r e s edif icis 
anter iors , que formaren reuni ts el conjunt 
exis tent en la actual i ta t . 
Una descripció acurada del vell Pob le t 
podrà exposar to tes les dades, ja per nosal-
t res recullides, d 'aquesta ag rupac ió de cases 
on segurament d e g u e r e n instal·lar-se els pri-
mers oficis i serveis domèst ics del mones t i r . 
Avui nostre ob jec te és sols donar compte de 
Plats de refl e x e s metàli' 
la important troballa de ceràmica, terrissa, 
ferro , pedra i vidre fe ta en aquells llocs. 
Al descobrir la part més baixa de la paret 
de ponent, eixint pel costat d'un arc gòtic 
encare en peu, ensopegàreu nostres treba-
lladors amb una claveguera oberta junt als 
fonaments de dita pare t ; i vora el marjapeu 
del portal veí es troba un pou quadrat , d'uns 
sis pams de costat , sens dubte fet pera evi tar 
l 'embús de la canonada. Allí s 'anaren deposi-
tan! els objectes de la troballa, a m b l a bona 
sort que una part de les peces eren senceres , 
i de la majoria de les t rencades es trobaren 
casi tots sos f ragments , amb lo qual sa re-
construcció fou cosa facilissima. Anirem des-
crivint el conjunt d'eixos objectes per sou 
ordre d'importància. 
La ceràmica fina te to tes les característi-
ques de les obres de Manises, fe ta d'argila 
fina, vernissada de color groc molt clar, amb 
decoracions de ref lexes metàlics unes vega-
des sòls i a l t res units a dibuixos o ratlles de 
color blau. Volgué la desgràcia que son lloc 
de dipòsit conservés l 'humitat constantment, 
causant la degradació dels ref lexes fins a 
destruir sa brillantor I en algun cas fins a es-
borrar el t rassat de son dibuix. Per excepció, 
sols un plat i dues o t res tasses d'orelles con-
servan la decoració en bon es ta t . 
La troballa d 'aquesta secció compren: un 
plat del Abat Por ta , tenint en son centre 
l 'escut del prelat pintat en blau i essent de re-
f lexes nietàlics la demés decoració del anvers 
i reves: (5 al i res plats de ref lexes metàlics 
i un plat en blau: el d iàmetre d 'aques ts plats 
varia en t re 21 i 25 cent ímetres. 
Una plàtera i f ru i te ra , decorada amb re-
f lexes nietàlics i una creu blava: té 24 centí-
met res de diàmetre i 6 d 'a l tura . 
T re s tasses d'orelles, de ref lexes nietà-
lics, 13 cent ímetres de d iàmetre . 
Cinc plats vernissats llisos, amb una 
marca o senyal blava al centre : d iàmetre , 
22 cent ímetres . 
Una tassa d 'orel les vernissada llisa, amb 
marca blava, de 12 cent ímetres de diàmetre. 
Qua t re ger ros per a aigua, vernissa ts lli-
sos, amb marca blava a un costat: un d'ells 
te una inscripció sota el coll que sembla dir 
O violo gen Son d'una ansa i tenen d'altura 
20 c e n t í m e t r e s dos d 'el ls i 18 els a l t r e s 
do?. 
T r e s t a s se s ve rn i s sades llises, amb deco-
ració b lava: tenim bona part de sos f r a g m e n t s 
que han p e r m è s sa recons t rucc ió . 
De ta l l ada aixís la ceràmica fina t robada 
a la Bosse r i a , p a s s a r e m a descr iure la ordi-
nària o sia la t e r r i s sa vern issada a l 'estil de 
la que a r e podr iam nomenar obra de la Se lva 
del C a m p . D ' a q u e s t a classe no havem pogut 
t r o b a r cap plat s e n c e r o r e s t e s p e r m e t e n t f e r 
sa reconst rucció . En canvi hi havia les p e c e s 
s ence re s s e g ü e n t s : 
S e t t a s se s , sens ansa , de 14 cen t íme t r e s 
de d iàmet re . 
Q u a t r e tup ins d'una ansa de forma sem-
blant a olles pe t i t e s : t enen de 11 a 13 cent í -
m e t r e s d ' a l ç a d a . 
Dues olles, de doble ansa , de 16 cent íme-
t r e s d ' a l çada . Una d 'e ixes té la pa r t i cu la r i t a t 
de h a v e r sigut fo radada a mà, desp rés de 
cuita al forn , com si haguess in vo lgut uti l i t-
zar- la pe r a t o r r a r c a s t a n y e s o cobe r to r a de 
c a r a g o l e r a . 
Una sopera de q u a t r e anses , de 12 centí-
m e t r e s d ' a l çada . 
Dues p l à t e re s f ondes de 22 c e n t í m e t r e s 
de d i àme t r e i 9 d ' a l çada . 
Una p là te ra plana, de 20 cen t íme t r e s de 
d iàmet re i 7 d ' a l çada . 
Un g e r r o s e n s broc, de 16 c e n t í m e t r e s 
d ' a l çada . 
S e t cobe r to r e s de d ive r s t a m a n y s i for -
mes. 
Un gibrel l ve rn i s sa t ordinar i , de 45 centí-
m e t r e s d i àme t r e i 18 d ' a l çada . 
Una g e r r a , t ambé ord inàr ia , quals mides 
son 48 c e n t í m e t r e s d ' a l çada , 40 de v e n t r e ¡ 
27 de boca . 
Ademés de les an t e r io r s p e c e s de ceràmi-
ca, casi t o t e s s e n c e r e s o r e f e t e s en les pet i -
t e s f a l t e s que t enen , fo ren t r o b a t s al poue t 
de la Bosser ia una munió de peda l lassos 
e x c e s s i v a m e n t menu t s i d r s a p a r e l l a t s pe r a 
p e r m e t r e in ten ta r cap recons t rucc ió de la 
pe s sa principal de que fo rmaven pa r t . Es ca-
rac te r í s t i ca d ' aques ta ceràmica la finor de 
son gru ix de t e r ra compara t amb els g r o s -
s e r s i pe sa t s p roduc t e s semblan t s f e t s en 
nos t r e s dies. 
La t robal la de f e r r o s compren : 
Q u a r a n t a peces de f e r r o , de d i f e r e n t s ta-
manys i dimensions. En mol tes d 'e l les el 
rovell ha des t ru ï t sa fornia pr imi t iva , però 
queden e n c a r e bones mos t r e s de g a n x o s ben 
or iginals , nassos de ba lda , g a f e s , una pota 
de go l fo i claus de v a r i a d e s fo rmes . 
En v idres sor t i ren f r a g m e n t s de t o t e s di 
mensions, en t re ' l s quals podran recons t ru i r - se 
a lgunes ampolles , cet r i l l s i po t se r un doble 
g lobo qual par t superior e s t à i n t ac t e . C o m 
peces s e n c e r e s sols a p a r e g u e r e n dos passa -
dors de corda . 
En pedra fou t roba t , junt amb una p a r e t 
del cos t a t del pou, un e scu t pol icrom del 
Aba t P a y o Coel lo , en excel · len t e s t a t de 
conse rvac ió , el més decora t i millor t r eba l l a t 
de quants e scu t s abacia ls f i gu ran en la col-
lecció pob le tana S e s dimensions son 55 cen-
t íme t re s a l çada per 35 amplada . 
F ina lment es recoll iren en el impor tan t 
amaga ta l l d e i a Bosser ia qual desc r ipc ió es-
tem acaban t , cinc r a jo l e s he rà ld iques per-
t e n e i x e n t s : 
Una al Aba t J o a n P a y o Coe l lo , de 10 cen-
t í m e t r e s de cos ta t 4 amb el dibuix de punta o 
en g rà d 'ordi . 
Una del A b a t D o m è n e c P o r t a , de dimen-
sions iguals a l ' an te r ior . 
T r e s del Aba t P e r e Ca ixa l , de 13 centí-
m e t r e s de c o s t a t . 
A q u e s t e s r a jo l e s ens donen la da t a fixa 
i s e g u r a de l 'època que pe r t ene ix la t ro-
balla de la Bosser ia . L 'Aba t P a y o Coel lo 
g o v e r n à el M o n e s t i r del any 1480 al 1498; 
l 'Abat Po r t a del 1502 al 1526, i l 'Abat Cai-
xa! del 1526 al 1531. Doncs en t r e els e x t r e m s 
d ' a q u e s t e s d a t e s , o sia del 1480 al 1531 d e u e n 
a t r ibui r -se les p e c e s de museu a c a b a d e s de 
descr iu re . 
Vora d 'aquell lloc, en les d e p e n d è n c i e s 
d 'una cuina que a p a r e g u é a plà de t e r r a , casi 
in tac te , so ta les runes c a i g u d e s amb l ' es fon-
d ramen t dels I respols s u p e r i o r s de l 'edif ici , 
foren descober tes a l t res peces de ceràmica 
ordinària, com segueix ; 
Una plátera vernissada de vermell fosc 
amb ratl les negres , de 30 cent ímetres de dià-
met re . 
Un plat fondo, vernissa t com l 'anterior , 
de 20 cen t ímet res . 
Un plat ordinari , igual, de 21 cen t ímet res . 
Un plat amb la vora decorada , de 20 cen-
t ímet res de d iàmetre . 
Un plat , de vernís més comú, de 18 cen-
t ímet res . 
Aques t s da r r e r s cinc objec tes son més 
moderns que els de la gran t robal la , sens 
dubte no datan de més enllà del segle XVIII. 
D'un segle anter ior es la cuina abans re fe -
rida, que havem fe t conse rvar tal com fou 
t robada , sols refent la gran llar de foc caigu-
da, i consolidant els fogons , la fogaina , i les 
cambres del rebost i de la l lenya, i l 'escala de 
pedra , ben gas tada , que pujava a les habita-
cions del pr imer pis, on segurament el pare 
Bosser tenia el r e fe to r . 
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Die 28 novembris 1587 in vila de Valls 
Los marmessors del honorable Bar tomeu 
barbará difunt , calsater , de Valls, donen als 
procuradors de la confrar ia de la Puríssima 
Concepció de la V e r g e Maria un palis de 
cotonina ve rgada de t r e s ve rgas , folrat de 
b re tanya y ab f locadura per a l rededor de fi-
ladís ver t y vermell , ab un scut de satí fa ls 
blau en lo ml tg ab fb nom de ba rba rá scrit 
que llega en sou t e s t amen t a dit bar tomeu 
en son da r r e r t e s t ament a dita conf rar ia . 
(Miinmil de I,tuls Barbarfi, notari de Vnlls. — Arxiu par-
roquial ) 
CVI1I 
A 21 de desembre de 1594 in villa de Valls 
Bartomeu Roig, archi tector sive negot ia 
tor civis bar . , veu al Convent de St . F ran-
cisco de Paula , to tas aquel les cases , un hort 
y patis del vol tant que te en franch alou, fora 
els murs de Valls, prop dit convent , s i tuat 
en la part ida dit de! Arrava l , del portal den 
Llobets , a f ron tan t a or ient ab la via publica, 
amig dia ab lo to r ren t , dit den Puig , a sol 
ixent ab la casa y hort del convent y a sol po-
nent o occident ab t in a l t re hort de dit monas-
tir o convent , per G41 lliures barce loneses . 
(Mamuild'Autoni Baille, notari de Valls.- Arx. notarial.) 
CIX 
A 17 de f e b r e r de 1006 
La Rnda. Comuni ta t de p reve res de l'es-
glésia parroquial de la vila, de te rmina fer 
una processó per pluja a Nra . Sra de Pa re t -
de lgada amb la Conf ra r i a de la S a n g de 
Jesucr is t y com en semblants ocasions se 
acostuma a donar menjar als Rnds . que van 
a dita processó y als jurats y prohoms que a 
ella ass is te ixen, el Consell especial de te r -
mina sels doni el refrescl i acos tumat per lo 
qual es nomena una comissió de t r e s indivi-
dus que cuidin de lo necessar i . 
(Llibre del Consell Especial, Arx. municipal.) 
cx 
A 21 de febrer de 1606 
H a v e n t s e o fe r t cer t s Rnds- de la Comu-
ni ta t de p r e v e r e s de la parroquial de la vila, 
pe r ocasió de la p resen t t emporada de es ter i -
litat de anar eu processó a Nra . S r a de Mont-
se r r a t juntament ab la conf ra r ia de la S a n g 
de Jesucr i s t de la vila; el Consel l de termina 
es doni als supl icants los ves t iments dits de 
Guio t , dos velas a cada u, pe r Iluminaría y 
als que aniran per part del consell se ' l s pa-
gue el gas to , com també als qui por taran los 
ganfanons , les dues l lanternes que van al 
cos ta t de Xpo. y demés que aniran a dita 
processó . 
(Llibre del Consell especial.—Arx municipal.) 
